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２００８年論文業績 
 
著書 
 
リウマチ病セミナーXIX 
七川歓次 
第１版. 大阪：永井書店；2008 
 
腰痛と腰椎牽引療法 
福田眞輔   
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXIX. 第１版. 大阪：永井書店；2008：205-214. 
 
脳脊髄液減少症 
浅嶌周造   
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXIX. 第１版. 大阪：永井書店；2008：81-88. 
 
ゴルフとリウマチ症状本城昌   
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXIX. 第１版. 大阪：永井書店；2008：48-57. 
 
女性の痛風 
川崎拓   
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXIX. 第１版. 大阪：永井書店；2008：51-57. 
 
抗 TNF-α療法による滑膜炎症と骨・軟骨破壊との乖離 
森幹士   
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXIX. 第１版. 大阪：永井書店；2008：136-142. 
 
関節軟骨 
今井晋二、松末吉隆   
越智隆弘監修 最新整形外科学大系１. 第１版. 東京：中山書店；2008：93-98. 
 
 
 
 
 
 
論文 （英語） 
 
Percutaneous transthoracic fenestration of an intramedullary neurenteric cyst in the thoracic 
spine with intraoperative magnetic resonance image navigation and thoracoscopy Case report 
Takahashi S, Morikawa S, Saruhashi Y, Matsusue Y, Kawakami M 
J Neurosurg Spine 2008；9：488-492. 
 
Intrasynovial lipoma causing trigger wrist and carpal tunnel syndrome 
Imai S, Kodama N, Matsusue Y 
Scand J Plastic Recons  2008；42：328-330. 
 
Closed rupture of a flexor tendon of unknown aetiology 
Imai S, Andou K, Kodama N, Isoya E, Okabe H, Matsusue Y 
J Hand Surg 2008；33B：90-91. 
 
Conditioned media from mouse osteosarcoma cells promote MC3T3-E1 cell proliferation using 
JAKs and Pl3-K/Akt signal crosstalk 
Mori K, Blanchard F, Charrier C, Battaglia S, Ando K, Shultz LD, Redini F, Heymann D 
Cancer Sci 2008；99：2170-2176. 
 
Oncostatin M induces bone loss and sensitizes rat osteosarcoma to the antitumor effect of 
midostaurin in vivo 
Brounais B, Chipoy C, Mori K, Charrier C, Battaglia S, Pilet P, Richards CD, Heymann D, Redini F, 
Blanchard F 
Clin Cancer Res 2008；14：5400-5409. 
 
Association of the MSX2 gene polymorphisms with ankylosing spondylitis in Japanese 
Furuichi T, Maeda K, Chou CT, Liu TC, Miyamoto Y, Takahashi A, Mori K, Ikari K, Kamatani N, 
Kurosawa H, Inoue H, Tsai SF, Ikegawa S 
J Hum Genet 2008；53：419-424. 
 
Liposomal muramyl tripeptide phosphatidyl ethanolamine: a safe and effective agent against 
osteosarcoma pulmonary metastases 
Mori K, Ando K, Heymann D 
Expert Rev Anticancer Ther 2008；8：151-159. 
 
A novel exogenous concentration-gradient collagen scaffold augments full-thickness articular 
cartilage repair 
Mimura T, Imai S, Kubo M, Isoya E, Ando K, Okumura N, Matsusue Y 
Osteoarthritis Cartilage 2008；16：1083-1091. 
 
RANKL/RANK/OPG: key therapeutic target in bone oncology 
Ando K, Mori K, Redini F, Heymann D 
Current drug discovery technologies 2008；5：263-268. 
 
論文 （日本語） 
 
関節軟骨損傷の治療戦略 
松末吉隆 
日整会誌 2008；82：885-894. 
 
XII. 膝・足関節・足疾患  １． 膝関節 
松末吉隆 
整形外科 2008；59(7)：783-790. 
 
当院での膝関節離断性骨軟骨炎の治療成績 
中川泰彰、小林雅彦、中村伸一郎、中村孝志、松末吉隆 
日関病誌 2008；27：131-137. 
 
腰痛を呈する疾患とその治療：変形性腰痛症・腰部脊柱管狭窄症（特集「腰痛のリハビリテーショ
ン」） 
高橋忍 
MB リハビリテーション 2008；98：134-139. 
 
術中 MR ナビゲーションを用いた脊椎脊髄手術（特集「整形外科ナビゲーション支援手術」） 
高橋忍 
整形外科最小侵襲手術ジャーナル 2008；49：9-15. 
 
手術適応スコア ～治療方針の決定と共有のための支援ツールの提案～ 
高橋忍、猿橋康雄、松末吉隆 
日関病誌 2008；27：101-111. 
 
摘出腫瘤の病理組織標本所見より頚椎腫瘍状石灰沈着症(cervical tumoral calcinosis)と診断し
得た維持透析患者の１例 
一色啓二、中澤純、杉本俊郎、坂口正芳、小山哲朗、田中敬、武田尚子、田中裕紀、安田真子、
津田安都子、久米真司、金崎雅美、荒木信一、川添智道、時田由美子、中村紘子、前田憲吾、 
冨田耕彬、宇津貴、高橋忍、岡田裕 
透析会誌 2008；41：483-488. 
 
強直性脊椎炎の関節および付着部にみられた免疫組織学的変化 
山内栄二、七川歓次、佐伯行彦、小林秀之 
日本脊椎関節炎研究会誌 2008；1：59-65. 
 
腹部外科と協同で行った脊柱骨盤周囲悪性腫瘍の治療経験 
猿橋康雄、高橋忍、児玉成人、磯矢英士、西洋一郎、松末吉隆 
中部整災誌 2008；51：49-50. 
 
リウマチ性脊椎炎手術後の PCA(patient-controlled analgesia)による疼痛管理の有効性 
－関節リウマチ患者の疼痛閾値に関する考察を含めて－ 
猿橋康雄、高橋忍、磯矢英士、西洋一郎、山岡弘明、森幹士、川崎拓、松末吉隆、北川裕利 
日関病誌 2008；27：489-497. 
 
高度の粉砕を伴う橈骨遠位端関節内骨折の治療 
本城昌、松末吉隆、児玉成人、今井晋二 
日本手の外科学会雑誌 2008；24：874-878. 
 
右中指 MP関節内腫瘤により MP関節 locking 症状を生じた１例 
森基、本城昌、寺島大介、杜多昭彦、松村健一、福田眞輔 
中部整災誌 2008；51：1195-1196. 
 
UKA後のメタローシスに外傷による前十字靱帯機能不全が関与したと考えられた一例 
川崎拓、久保充彦、松末吉隆 
日本人工関節学会誌 2008；38：324-325. 
 
特集整形外科疾患の治療(3)   スポーツ傷害 アキレス腱断裂 
児玉成人、松末吉隆 
医学と薬学 2008；59：301-304. 
 
早期スポーツ復帰を目的とした手周辺骨折に対する内固定の治療成績 
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、佐々木英幸、本城昌 
骨折 2008；30：41-44. 
 
橈骨遠位端骨折の治療指針（スコアリング・システムの模索） 
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、佐々木英幸、本城昌 
日本手の外科学会誌 2008；25：100-105. 
 
橈骨遠位端骨折に対する保存療法の適応と限界 
児玉成人、今井晋二、松末吉隆、佐々木英幸、本城昌 
日本手の外科学会雑誌 2008；24：597-600. 
 
橈骨遠位端骨折の手術適応 －スコア化の導入－ 
児玉成人、今井晋二、松末吉隆 
別冊整形外科 2008；54：152-157. 
 
TNF阻害薬は強直性脊椎炎の進行を抑制するか？ 
森幹士、井上康二 
リウマチ科 2008；40：535-538. 
 
特発性大腿骨内顆骨壊死に対する GENESIS UNI を使用した MIS-UKA の臨床成績 
久保充彦、川崎拓、磯矢英士、菊地克久、松末吉隆 
日本人工関節学会誌 2008；38：358-359. 
 
高齢者大腿骨内側顆骨壊死に対する人工膝単顆置換術の臨床成績 
－人工膝単顆置換術の最適な手術適応としての高齢者大腿骨内側顆骨壊死の可能性－ 
久保充彦、川崎拓、磯矢英士、菊地克久、三村朋大、松末吉隆 
膝 2008；33：117-120. 
 
距骨骨軟骨損傷に対する自家骨軟骨移植の経験 
－ドナー採取部の合併症と手術適応について－ 
久保充彦、児玉成人、松末吉隆 
関節鏡 2008；33：305-311. 
 
 
 
当院における 80歳以上の高齢者に対する脊椎手術経験 
尾立征一、四方實彦、徳永建路、布施謙三、白数健太郎、真鍋克次郎 
京都医学会雑誌 2008；55：65-68. 
 
当院での化膿性脊椎炎に対する手術療法の検討 
尾立征一、四方實彦、白数健太郎、真鍋克次郎 
日本脊髄障害医学会雑誌 2008；21：120-121. 
 
骨粗鬆症性椎体圧潰に対する術式選択について 
尾立征一、四方實彦、徳永建路、布施謙三、白数健太郎、真鍋克次郎 
中部整災誌 2008；51：639-640. 
 
当院で施行された脊椎再手術症例の検討 
尾立征一、四方實彦、徳永建路、関賢二、布施謙三、白数健太郎、真鍋克次郎 
京都病院学会誌 2008:296. 
 
腰椎手術後２８年で摘出された遺残ガーゼ肉芽腫の１例 
山岡弘明、高橋忍、寺本道雄、猿橋康雄、松末吉隆、岡部英俊 
整形外科 2008；59：600-603. 
 
日本人膝関節の骨格形態計測と人工膝関節サイズとの関連－MRIによる検討 
西脇聖一、池田登、小林大輔、上尾豊二 
整形外科 2008；59：1183-1190. 
 
腰椎に発生した骨原発悪性リンパ腫の１例 
西澤和也、高橋忍、青木弥寿弘、田縁千景 
整形外科 2008；59：139-143. 
 
当科における CentPillar Grit Blast HA Stem の短期成績 
尾田和広、高木治樹、玉木茂行、高塚和孝、淺野太洋、高嶋理、畑洋、柴田弘太郎、中村伸一郎、
森瀬博子、小豆澤勝幸、相模昭嘉 
日本人工関節学会誌 2008；38：520-521. 
 
当院における橈骨遠位端骨折に対する non-bridging 型創外固定法の治療成績 
杜多昭彦、本城昌、寺島大介、福田眞輔、松末吉隆 
中部整災誌 2008；51：893-894. 
高度な粉砕を伴う pilon 骨折の治療 
松村健一、本城昌、寺島大介、福田眞輔、西澤和也、松末吉隆 
中部整災誌 2008；51：685-686. 
 
突発性の後頚部痛・不全麻痺で発症した頚髄硬膜外血腫の１例 
松村健一、本城昌、寺島大介、杜多昭彦、福田眞輔、松末吉隆 
中部整災誌 2008；51：1135-1136. 
 
その他 
 
軟骨欠損治療の現状 
松末吉隆 
マルホ整形外科セミナー第 190 集 2008：11-14. 
 
関節疾患のリハビリテーション 
（講演会ノート リハビリテーション研修会 平成２０年２月９日 琵琶湖ホテル） 
松末吉隆 
大津市医師会誌 2008；31：113-118. 
 
初期症状から気づく身体のシグナル３ 「高齢化社会と足腰の痛み」 
松末吉隆 
京都新聞 医療のページ 2008 年 8 月 28日掲載 
